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NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. 
Ez a kis vázlat a jegyességigiel, esküvővel és lakodalommal 
kapcsolatos alsóvárosi szokásokkal, hagyományokkal és hiedel-
mekkel foglalkozik.1 Néprajzi szempont szerint 'Szeged-Alsóvá-
roson értjük: a földrajzi értelemben vett Alsóváros mellett bi-
zonyos megszorításokkal Szeged-Alsótanyát, Röszkét és Szent-
mihályteleket. Ezeknek népe ugyanis túlnyomó részbpn Szeged-
Alsóváros népéből szakadt ki és mia is élénk rokonsági, gazda-
sági és egyéb kapcsolatban van vele. Vizsgálódásaink elsősor-
ban természetesen néprajzi-jellegűek, bár itt-ott szociológiai 
szempontok érvényesítésétől sem zárkózhattunk el. 
Más "alkalomra tartván fenn a menyasszony- és különösen 
a vőlfegényszerzésre vonatkozó babonáknak, kuruzsló eljárások-
nak, az odamosásnak leírását, most csak a hagyományszerűeM 
kialakult szokásoknak és hiedelmeknek előadására szorítkozunk. 
Különös tekintettel vagyunk a háborúelőtti lakodalmakra, ami-
kor az elmondandó szokások még virágjukban voltak. Ma már 
népünk anyagi romlása, de főképpen korunk amerikánus szel-
leme sok mindent. eltörölt e tisztes régiségekből. 
Ha a legény házasulandó korba ér, élettárs után kezd néz-
ni. Vagy személyesen, vagy alkalmas rokonságabeli asszony-
nyal, akit küvetasszonynak, ritkábban gűgyűnek neveznek: 
mögdöngeti a kedvérevaló lányokat, azaz megtudakolja a lány 
szüleinek szándékát, alkalmasint a lányét is. Különösen régeb-. 
1 A fölvetett kérdéssel már foglalkozott Kovács János: Szeged és 
Népe. Szeged ethnographiája. Szeged, 1901. 280—293 11. Adatai, megfigyelé-
sei hiányosak,. sokszor tévesek, tudományos szempontból jórészt 'haszna-
vehetetlenek. 
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ben ezt az uitat a követasszony járta el. Ha a legényt bevállal-
ták, akkor a követasszony a következő napok valamelyikén is-
mét megjelent a lányék házánál, dp most már a legénnyel 
együtt., Ez volt mondhatni a legény nyilvános bemutatkozása. 
Ilyenkor — ha megtetszett — piros kendőt: nyargaló kendői 
kapott a lánytól, ami kölcsönös elkötelezésfélét jelentett, körül-
belül annyit, hogy a lány most már nem fogad kérőket, a le-
gény pedig nem megy másik lány után. A fiatalok inosit már 
többször találkoztak. A legény, (esténként (de sohasem kedden 
és pénteken!) meg-meglátogatta a lányt. Néha elmentek a tánc-
helyre, bálba is. Jellemző, hogy a lányt a legény becsületére 
bízták, sohasem volt nőkísérője. Megesett lány mégis olyan 
ritka volt, mint a fehér holló. A bűnös legény helybeli lányok 
közül nem kaphatott feleséget. 
A fiataloknak e jegyességelőtti időközben alkalmuk nyí-
lott egymás természetének megismerésére, összemelegedésre.. 
Közben az öregek bizalmasan az anyagi és családi kérdéseket 
beszélik meg, döntenek gyermekeik hollakásáról. Nem" általá-
nos szokás (régebben sem volt az), hogy a legény vigye haza a 
lányt, különösen, ha a lány egyetlenegy. Akárhányszor pedig 
— és ez egyik érdekes mozzanata a tanyák kialakulásának •— 
a fiatalok, ha egyébként mindketten városiak voltak is, a csa-
ládnak eladdig többnyire üresen álló tanyabirtokára költöztek 
ka állandó ottlakásra. Mindenképpen törekedtek azonban arra, 
hogy a maguk emberségéből, szüleiknek különösebb támoga-
tása nélkül is meg tudjanak élni. A hagyományos fiatalon való 
házasodás következtében szüleik legtöbbször még javakor-
beiiek, akik a gazdálkodást vajmi ritkán adják át nekik, a 
„gyöplűt" nem engedik ki a kezükből, már a többi gyermekre 
való tekintet miatt sem. A fiatalokban éppen ilyen erős a bir-
toklás ösztöne, amelyet az önállóság vágya is fokoz. A sziilei 
háznak gondtalan függéséből nem egyszer mennek maguktól 
választott szegénységbe és ennenerejükkel ragasztanak mög 
házat, földet, vagyont maguknak. Egyéb, külső körülmények 
¡mellett éppen ezekben az ösztönökben kell a végső gyökereit 
keresnünk Szeged ősnépe Délvidéket gyarmatosító, tanyákat 
telepítő kirajzásainak, másfelől pedig különleges szegedi fog-
lalkozások2 kialakulásának. Amikor azután a „jusst" megkap-
ták; megélhetésüket legtöbbször már régen biztosították a ma-
guk becsületéből. 
Irodalmunknak az a szemlélete, hogy a parasztember csak 
2 (Pl. paprikaipar.) 
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önző számí t á sbó l h á z a s o d i k , a szegedi p a r a s z t c í v i s t i l l e tően mó-
dos í t á s r a szorul . H a n e m v á l l a l j á k be e g y m á s t a fiatalok, h i á -
ba m i n d e n a n y a g i és c s a l ád i é r d e k ösztönző p a r a n c s a : n e m le-
h e t őket összeboronáln i . É s g y e r m e k e i k é rze lmei t az ö regek is 
t i sz te le tben s zok ták t a r t a n i , n e m a k a r j á k őket s ze rencsé t l enné 
t enn i . A g y e r e k k o r i e g y m á s n a k rende lés t n e m i smer ik . J ó z a n 
okosságga l a szív j o g a i t is e l i smer ik . E n n e k vol t az ' tán az a 
de rék köve tkezménye , h o g y a vá l á s egészen a m o d e m k o r v ív -
m á n y a , a l egu tóbb i idők ig i smere t l en és m e g v e t é s r e m é l t ó do-
log vol t e r re fe lé . H a n a g y n é h a e lő fordu l t , a hitehagyotlnak 
lenézés és s z á n a l o m j u t o t t ki . 
H á z a s s á g á l t a l á b a n csak a l s ó v á r o s i a k közö t t j öhe t e t t l é t re . 
R i t k á n f o g a d t a k „gy i iMmöntc t " a csa ládba , de a b i z a l m a t l a n -
s á g sohasem o lvad t fe l egészen i r á n t a , m é g h á e g y é b k é n t r en -
des, t isztességes, ü g y e s e m b e r n e k b izonyu l t is. V ő n e k c sak m a -
g.ukféle parasz t legényi t f o g a d t a k szívesen, i p a r o s t , v a s u t a s t , 
r e n d ő r t , h a s o n l ó t — m é g h a k ö z ü l ü k s zakad t is k i — csak szük-
ségből . "Manapság , á fö ldmíve lé s n a g y v á l s á g á b a n , t o v á b b á a z 
á l t a l ános „ e l u r a s o d á s b a n " é p p e n i lyeneke t s z e r e t n é n e k v e j ü k -
nek, i l le tően a l á n y o k f é r j ü k n e k . L á n y t idegenből n e m h o z t a k . 
Ez a l e g é n y r e n a g y . szégyen l e t t volna . Az e lzá rkózás régebben, 
a n n y i r a m e n t , h o g y m é g alsó- és f e l sővá ros i ak közöt t k ö t ö t t 
h á z a s s á g is r i t k a s á g vol t , a B e l v á r o s ( P a l á n k ) és R ó k u s b e v á n -
dor ló i t népéve l ped ig éppenségge l e lképzelhe te t len . .Természe-
tes t ehá t , h o g y nem-ka to l i kus sa l , m á s n e m z e t i s é g ű v e l sem ke-
vered tek . 
E m l í t é s r e é rdemes , h o g y legény á l t a l á b a n l á n y t ve t t el, 
b á r néha özvegye t is, h a az első u r a i de j ében jó gazdasszony-
n a k b izonyu l t , m é g a k k o r is, h a gye rekke l m a r a d t el tőle. V i -
szont l á n y ö z v e g y e m b e r h e z n e m szere te t t f é r j h e z m e n n i , még-
h a a n n a k n e m is vol t az első asszonytó l g y e r m e k e , m é g h a fia-
t a lon özvegyű l t is meg. A h á z a s u l a n d ó k o r l e g é n y e k n é l á l t a -
l á b a n a 22—25., l á n y o k n á l a 18—22. esztendő, a k i ezen a k o r o n 
t ú l j u t o t t : idős legény- , idős l á n y s z á m b a m e g y , möglegénködi, 
möglánkoggya m a g á t . N é p ü n k szemében ö r e g l e g é n y n e k m a r a d -
n i n a g y o b b szégyen, m i n t ö r e g l á n y n a k . 
A kölcsönös meg te t s zés és szülői szentes í tés u t á n köve tke-
zik a kézfogó ( u r a s a n e l jegyzés) . A kéz fogó s z ű k e b b k ö r ű csa-
l ád i l a k o m á v a l j á r e g y ü t t , a m e l y r e az é te l t ( l eg inkább k a l á c s -
félét , ré tes t ) , i t a l t r égebben a vőlegény hozzá t a r t ozó i h o z t á k 
m a g u k k a l . Csak a legközelebbi r o k o n s á g v e t t r é sz t r a j t a . A vő-
legény e rmeke lő t te a jegygyűrűn k í v ü l jegykést, v a g y jegy-
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bicskát és jegypénzt adott a mátkájának, a menyasszony vi-
szont selyemből való jegykendőt. Ezt a jegykendőt a vőlegény 
elviszi a belsőzsebben az esküvőre is. Az ríjasszony fejét evvel 
kötik be legelőször. A jegykendőt egyébként megőrzik és ka-
rácsony estéjén vacsorakor az asztalra teszik: ha a házbeliek 
közül valakinek szúrása van, rákötik a fájó tagra. A meny-
asszony leendő napáit és vőlegényének asszonytestvéreit fejre-
való kendővel, ipát pedig zsebkendővel ajándékozza meg a kéz-
fogón. A követasszony szolgálatai jutalimáúl szintén a kézfogón 
fejrevaló kendőt kap tőle. A jegygyűrűknek a kézfogótól szá-
mított kilenc napig lehúzás nélkül fönn kell a mátkapár újjá.n 
maradni ok. A kézfogótól kezdve az ő öröme napjáig nem fog 
kezet a vőlegény senkivel sem. A kézfogón kijelölik az esküvő 
(vagy: esküdő), illetően a lakodalom napját is. A gűgyű első 
útjától az esküvőig olykor csak 5—6 hét telik el. A hosszú le-
kötöttséget, jegyességet nem szeretik. Az esküvő előtt három 
héttel szömre mönnek, azaz beiratkoznak a paroliján (plébá-
nián). Egyházi részről kijelölt időben tanulnak, azaz jegyes-
oktatásban részesűilnek. Lakodaltmat csak újságkó (holdújulás-
kor) ülnek, hogy a hold módjára a fiatal pár is gyarapodjék. 
Lakodailma.t tartanak: a nagy farsangon (Vízkereszt és Ham-
vazószerda között), a ződfarsangon (Húsvét és Pünkösd között) 
és a kisfarsangon (új bortól Szent Katalinig), különösen szom-
baton és hétfőn, de sohasem kedden és pénteken. 
A lakodalomba vagyoni tehetségük szerint szokták vőfé-
lyek által3 a vendéget meghívni: szegényebbek kevesebbet, gaz-
dagabbak többet. Régebben az egész atyafiságot meghívták, 
még azokat is, akikkel haragot tartanak, sőt nem is beszélnek. 
Ha a haragos eljön: őszinte, fenntartás nélkül való kibékülés 
következik, ha nem: a harag természetesen engesztelhetetlenné 
növekedik. Meghívják mind az örömapa, mind az örömanya 
nemzetségét (másoduncfcatesítvéri fokig), nászokat, komákat, 
jóbarátokat, házszomszédokat, néha a földszomszédokait is, de 
mindig az egész háznépet, házi családot. Tehát a meghívott 
házaspárnak neveletlen (azaz még nem házasított, férjhez nem 
adott) gyermekeit, béresét, szolgálóját. A házas gyermek — ha 
szüleivel együtt lakik és egykenyeres velük — szintén minden 
további nélkül beleértetődik az öregek meghívásába. Ha nem a 
szülei házban lakik, vagy ha ott lakik is, de már a maga sze-
génye, akkor külön meghívás illeti. A legényfiak és eladóJány-
3 A vőfélyek szolgálatának leírása Kovács id. m. leghasználhatóbb 
része. Ugyanot t szegedi vőfélyrigmusokat is olvashatni. 
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gyermekek már előzően kijelölik azt a lányt, illetően legényt, 
aikit a vőlegény köteles a lakodalomba párjukul meghívni. E 
meghívás elől vailó kitérés halálos sértés. Egyébként ez az ösz-
szerendelés sem legényt, sem lányt nem kötelez továbbiakra. 
Az ajándékot ilyenkor mindig a lány veszi, a legényt csak az 
esptleges kocsiköltség vagy hasonló terheli. 
Népünk a meghívás dolgában felette érzékeny. Itt említ-
jük meg, hogy hasonló kényes ügy a lakodalmi helykijelölés is. 
Ha vacsorakor valaki nem jut az őt koránál, tekintélyénél, va-
gyonánál fogva megillető helyre, akkor is baj van. Érzékenyebb 
lélek képes az egész lakodalmat azonnal otthagyni. De ha felül-
emelkedik is rajta — talán életében sem tesz érte szemrehá-
nyást — a megbántást mégsem tudja elfelejteni sohasem. 
Egyik-másik ember többet soha nem megy lakodalomba, hogy 
a lelkét ilyen és egyéb etiketbeli inzultusok ne érjék. A felfogás 
t. i. az, hogy az örömapa a meghívással kötelezettséget vállalt 
vendégeinek tisztességes fogadására és arra, hogy mindenkép-
pen jól érezzék magukat. A jobbik esetre, a vendég jogainak, 
sokszor bogarainak szigorú tiszteletben tartására is, éppen úgy 
mint az előbbieknek igazolására egész sor jellemzőbbnél jellem-
zőbb egyéni esetet tudnánk felsorolni. Most nem ez a célunk. 
Nem novellisztikus, de tipikus leírásra törekszünk. 
A lakodalom előtt való este (ha péntek: akkor csütörtö-
kön), harangszó rután kocsikon mennek a menyasszony ágyáért. 
Van nagy dalolás. Megkerülik a házat, majd be akarnak haj-
tani, de a kaput zárva találják. A másodszori kísérletnél ha-
sonlóképpen. Csak a harmadszorra való megkerülés után eresz-
tik be őket. A vőfély beköszönti vele jött seregét: a vőlegényt, 
néhány pergőnyelvű asszonyt és csintalan legényt, majd kikéri 
az ágyat. Leültetik és kaláccsal, borral vendégelik meg őket. 
Annyi tréfát, huncutságot, pajkos célzást még a lakodalomban 
sem követnek el, mint most. Tréfából amit csak megfoghatnak, 
ellopják az új pár számára. Majd kezdetét veszi az ágyért 
alkudozás. Mindez a paraszthumor különös fűszerével ízesítve. 
Megegyeznek — mondjuk — egy zacskó ax-anyban (értsd: va-
donatúj rézkrajcárosok'ban). A dunnát, párnát a vőlegény köti 
bele a lepedőbe. A kocsin is rajta űl. A menyasszony kelengyéje 
általában szüleinek vagyoni helyzetétől függ. E ponton a sze-
gények is gazdagot akarnak játszani, ami természetesen egész-
ségtelen versengést szül, aminek erőn felül való költekezés, 
adósságba keveredés a vége. A menyecske különösen ruha- és 
tollneműinek sokaságára büszke. 
Tdrsadalomrajz. 41 
H a a l a k o d a l m a t t é l e n ü l i k , a k k o r a t i s z t a szobábó l , a k o n y -
h á b ó l ós a k i s h á z b ó l k i r a k j á k a b ú t o r o k a t , a z a z a s z e g e d i p a -
r a s z t h á z n a k m i n d h á r o m j e l l egze t e s l a k ó h e l y i s é g é t „ f ö l e r e s z t i k " 
a l a k o d a l o m s z á m á r a . N y á r o n á z u d v a r b a n f ö l á l l í t o t t h a t a l m a s 
sátor a l a t t t a r t j á k a l a k o d a l m a t . A s á t o r t z ö l d á g g a l ( f ő k é p p e n 
f ű z f a á g g a l ) , r o z m a r i n g g a l , o l y k o r e g y é b v i r á g g a l és s z ínes 
p a p í r l á n c o k k a l é k e s í t i k fel . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bálint Sándor. 
TÁRSADALOMRAJZ. 
A magyar tanyai közigazgatás. 
(Kiss István: A magyar tanyai közigazgatás. A tanyapolitika 
vázlata. A m a g y a r k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i i n t é z e t k i a d v á n y a i -
n a k 7. s z á m a . B u d a p e s t , 1932. E g y e t . n y . 142 1. + 3 t é rkép . ) 
Ö r v e n d e t e s , h o g y M a g y a r y Z o l t á n i n t é z e t é n e k figyelme a 
t a n y a k é r d é s r e i s k i t e r j e d t . K ö z v é l e m é n y ü n k , m i n d a t á g a b b 
é r t e l e m b e n ve t t , m i n d p e d i g a z i n t é z k e d é s r e h i v a t o t t s z a k e m -
b e r e k é , h a m a r eluin e g y - e g y p r o b l é m á t , m é g m i e l ő t t m e g o l d o t t a 
v o l n a , v a g y l e g a l á b b s e g í t e t t v o l n a r a j t a . P e d i g a t a n y a k é r -
dés t n e m s z a b a d l e v e n n i a n a p i r e n d r ő l , m í g a m á s f é l m i l l i ó ér-
d e k e l t m a g y a r s z á m á r a a f e j l ő d é s ú t j á t m e g n e m n y i t o t t u k . 
E z t a z u t a t é p í t i K i s s I s t v á n is, C s o n g r á d v á r m e g y e a l j e g y z ő j e 
a z i t t s z ó b a h o z o t t k ö n y v é b e n . A szerző e r ő s e n t ö r e k s z i k a r e n d -
s z e r e s , t u d o m á n y o s t á r g y a l á s i m ó d r a s e z é r t h á t t é r b e s z o r í t j a 
m i n d g y a k o r l a t i i s m e r e t e i t , m i n d k r i t i k á j á t . P e d i g ú g y l á t s z i k , 
j ó l i s m e r i a t a n y a k é r d é s t s á l t a l á b a n h e l y e s i r á n y b a n k e r e s i a 
m e g o l d á s o k a t . S o k t a n y a s z a k é r t ő v e l e l l e n t é t b e n — de s z e r i n -
t ü n k i g e n h e l y e s e n — f e l i s m e r i a t a n y á s t e l e p ü l é s g a z d a s á g i 
e l ő n y e i n e k d ö n t ő f o n t o s s á g á t s e l l enz i a z t az e g y é b k é n t is n a i v 
és t u d á k o s k í v á n s á g o t , h o g y a t a n y á s t e l e p e s e k e t tömorÍTS'üTf" 
^ l y S É t e r ^ F % 8 z s é g № f t 8 5 r t ö r e k v é s e i t n é g y i n d o k b ó l t á m a d j a . 
N e m hisz i , h o g y a t e l e p ü l é s é n é l f o g v a a l a p j á b a n igen i n d u v i -
d u á l i s t a n y a i n é p n e k m e g v o l n a a f e j l e t t s é g i f o k a az ú j község 
a u t o n ó m é l e t ének i r á n y í t á s á r a . A sze rző ezen a g g o d a l m a figye-
l e m r e m é l t ó . D e t ú l z á s v o l n a a z o k r a a n é p e s és n a g y t e r ü l e t ű 
k ü l t e r ü l e t i Lakott h e l y e k r e i s v o n a t k o z t a t n i , amelyeiknél a z ön-
á l l ó községgé a l a k u l á s f e l t é t e l e i m e g v a n n a k s í g y j o g g a l v á r -
h a t ó , h o g y az a u t o n o m k ö z s é g i é l e thez s z ü k s é g e s m e n t a l i t á s 
